The Post Kyoto Protocol : Practical Scenarios toward a Feasible Society involved 25% Reduction of Carbon Dioxide : Symposium under the Auspices of the Research Institute of Bukkyo University by 萩原, 清子 et al.
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